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Tunteiden historia kuuluu niihin uusiin näkökulmiin, jotka ovat lyöneet historiantutkimuk-
sessa läpi 1990-luvun alun jälkeen. Yksi tutkimusalan edelläkävijöistä on saksalainen Max 
Planck Institute for Human Development (Bildungsforschung), jonne perustettiin vuonna 
2008 tunteiden historian tutkimusyksikkö. Yksikköä johtaa monilla historiantutkimuksen 
kentillä ansioitunut professori Ute Frevert, joka on julkaissut tunteiden historian lisäksi laa-
jasti  myös  muistin  ja  muistamisen  problematiikasta,  sukupuolihistoriasta  ja  1900-luvun 
poliittisesta historiasta. (Ks. esim. Frevert 1995; 2010; 2011; Plamper 2010.) 
Lapsuuden ja  nuoruuden historia on tutkimuskenttä,  johon tunteiden historia näyttää 
olevan erityisen otollinen näkökulma. Tunteet, niiden käsittely ja tunteiden ilmaisemiseen 
liittyvät kulttuuriset käytännöt ovat olleet useiden lapsuuden historian klassikoiden, kuten 
Philippe Arièsin (1960) ja Lawrence Stonen (1977) tutkimusten keskiössä, vaikka ei kyse 
olisi ollut tunteiden historiasta sanan varsinaisessa merkityksessä. Kun menneisyyttä tar-
kastellaan lasten ja nuorten näkökulmasta, nousevat myös tunteet ja tunteiden kulttuurihis-
toria  tahtomattakin  herkästi  pinnalle,  todettiin  myös  marras–joulukuun  vaihteessa  Max 
Planck  -instituutin  järjestämässä  kansainvälisessä  konferenssissa.  Samalla  konferenssi 
osoitti, ettei kyse ole ainakaan lapsuuden historian viitekehyksessä enää mistään marginaa-
lisesta näkökulmasta. 
Modernin ajan lapsuuteen ja nuoruuteen keskittyneessä konferenssissa tunteiden histo-
riaa pohdittiin useissa eri konteksteissa, kuten suhteessa moraalikasvatukseen, tieteenhisto-
riaan,  uskontohistoriaan,  ruumiillisuuteen,  tilallisuuteen  ja  mediaan.  Nationalismiin  ja 
kolonialismiin liittyvät teemat nousivat konferenssissa vahvasti esille. Modernin ajan lap-
suuden historia  on usein  kirjoitettu  universaalin  lapsuuden idean  leviämisen  historiana: 
miten lapsuus alettiin 1800-luvun mittaan ymmärtää ainutlaatuiseksi viattomuuden ja haa-
voittuvuuden ikäkaudeksi,  jonka  sisällöksi  muotoiltiin  leikki,  kasvatus ja  koulutus  – ja 
miten tuo käsite levisi vähitellen ylemmistä yhteiskuntaryhmistä koskemaan myös työläis- 
ja maalaislapsia. Tätä muun muassa Hugh Cunninghamin (1991) ja Steven Mintzin (2004) 
tutkimuksista tuttua modernin lapsuuden historian narratiivia ei juuri kyseenalaistettu. Eri 
esitykset tarjosivat kuitenkin kiinnostavia näkökulmia ja keskusteluja siitä, miten eriaikai-
sesti lapsuuteen yhdistetty viattomuuden ja ainutlaatuisuuden tunnesisältö vakiintui ja mil-
laisia erilaisia painotuksia esimerkiksi kasvatus eri konteksteissa on saanut. 
Kiinnostavia avauksia tematiikkaan tarjosi esimerkiksi Kristine Alexander (University 
of Saskatchewan), joka pohti partioliikkeen propagoimaa sukupuolittunutta kansalaisuus-
ihannetta kansainyhteisön maissa. Kansainvälinen partioliike teki iloisuudesta tyttöjen kan-
salaisvelvollisuuden: hyvä partiotyttö oli aina valmis palvelemaan ja tuomaan hymyllään 
iloa toisten elämään.  Karen  Vallgårda (University  of  Copenhagen)  puolestaan tarkasteli 
tunteiden historiaa lähetystyön kontekstissa. Länsimaisten lähetystyöntekijöiden suhtautu-
minen intialaiseen paikallisväestöön oli 1800–1900-lukujen vaihteessa monessa suhteessa 
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hankalaa ja negatiivista. Lapsiin liitetty uusi, universaali lapsuuskäsitys muutti kuitenkin 
suhtautumista myös intialaisiin lapsiin ja nosti heidän ’pelastamisensa’ lähetystyön moraa-
liseen keskipisteeseen.  Indian studies on yksi  Max Planck -instituutin painopistealoista, 
mikä heijastui myös tähän konferenssiin erityisen korkeatasoisina ja kiinnostavina Intiaa 
käsittelevinä esityksinä.
Länsimaisessa ajattelussa ilo ja onni ymmärretään usein itsestään selväksi osaksi lap-
suutta: normaalin lapsen kuuluu olla iloinen ja huoleton. Tämän kulttuurisen käsityksen  
historiaa käsitteli key note -puheenvuorossaan lapsuuden ja tunteiden historian tutkimuksen 
grand old man,  professori  Peter  N.  Stearns (ks.  esim.  Stearns & Stearns 1986; Stearns 
1994; Stearns  2008). Stearns maalasi  vakuuttavin vedoin 1800-luvun alusta 1900-luvun 
alkupuoliskolle ulottuvan kehityskaaren, jonka aikana käsitys perisynnin leimaamasta lap-
suudesta vaihtui  angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa uskomukseen lapsen luontaisesta 
hyvyydestä ja onnellisuudesta. Samalla lastenkasvatuksen ensisijaisena ohjenuorana koros-
tettu tottelevaisuus vaihtui puheeseen leikistä ja ilosta myös kasvatusta ohjaavana prinsiip-
pinä. Stearnsin aiemmistakin puheenvuoroista tuttu analyysi siitä, miten iloisuudesta muo-
dostuu lapsuuden pakollinen tavaramerkki, on sinänsä osuva, mutta herättää myös kysy-
myksiä siitä, missä määrin kyse ei ole vain länsimaisesta, vaan nimenomaan amerikkalai-
sesta  hymystä.  Vastaavan keskustelun kansainvälisesti  vertailevan tutkimuksen tarpeesta 
tunteiden  historiassa  herätti  kanadalaistutkija  Tamara  Myersin  (University  of  British 
Columbia) esiin nostama lapsuuden turvallistamisen teema. 
Tilallisuus on ollut jo jonkin aikaa toinen nouseva aihe lapsuuden ja nuoruuden histo-
rian konferensseissa. Tunteiden ja tilallisuuden teemojen yhdistäminen oli tuottanut mie-
lenkiintoista tutkimusta esimerkiksi siitä, kuinka 1800-luvun brittiläinen sisäoppilaitosark-
kitehtuuri suurine makuusaleineen oli osa ajan säädynmukaista moraalikasvatusta, johon 
kuului paitsi lasten ohjaaminen kohti yksilöllistä tunteiden itsesäätelyä, myös kohti oppilas-
yhteisön keskinäistä säätelyä (Jane Hamlett, Royal Holloway, University of London). Tun-
teiden hallintaan sekä lapsuuskäsityksiin kytkeytyvä poliittinen ideologia näkyy myös leik-
kikenttien ja koululuokkien tilallisessa suunnittelussa. 
Lapsuuden ja nuoruuden sosiaali- ja kulttuurihistorian ohella useissa puheenvuoroissa 
tarkasteltiin tunteiden paikkaa ja merkitystä lapsia ja nuoria koskevan tieteellisen tiedon ja 
tutkimusmenetelmien sekä medikalisaation historiassa. Kiehtovia avauksia tähän tematiik-
kaan tekivät esimerkiksi lasten tunteiden kehityspsykologisen havainnoinnin varhaista his-
toriaa pohtinut Anne Katrine Gjerløff (University of Aarhus) ja puberteettia koskevien psy-
kologisten näkemysten historiaa analysoinut Lutz Sauerteig (Durham University). 
Tunteiden historiassa on perinteisesti ollut kaksi koulukuntaa suhteessa siihen, mitä tun-
teilla tarkoitetaan ja miten niiden luonne ymmärretään. Yhtäällä on tunnekokemusten bio-
logista alkuperää, pysyvyyttä ja historian ylittävää luonnetta korostava tulkinta, toisaalla 
taas tunteiden kulttuurisesti ja sosiaalisesti välittynyttä luonnetta ja siten myös historiallista  
muuntuvuutta ja kontekstisidonnaisuutta painottava linja. Sekä psykologit että historioitsi-
jat työskentelevät saman ilmiön – tunnekokemusten ja niiden tulkinnan – parissa, mutta  
näkökulmia on harvemmin pystytty, tai edes yritetty yhdistää (tunteiden psykologista teore-
tisointia historiantutkimukseen yhdistävästä tutkimuksesta ks. kuitenkin Reddy 2001). Täs-
sä konferenssissa oli selvästi pyritty jossain määrin hakemaan välittävää kantaa tai ainakin 
luomaan vuoropuhelua historiantutkimuksen ja samoja teemoja tutkivan psykologisen tut-
kimuksen välille. Tuoreinta psykologian tutkimusta lasten ja nuorten tunteista esittelivät 
Michaela Riediger (MPI for Human Development Berlin) ja Rainer Silbereisen (Friedrich 
Schiller  University),  joista  erityisesti  jälkimmäinen  pyrki  konferenssin  päätöspaneelissa 
hahmottelemaan  lähtökohtia  uuden  neurologisen  tutkimuksen  ja  historiantutkimuksen 
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yhteistyöhön. Konferenssissa vallitsi laaja yhteisymmärrys siitä, että sen paremmin histo-
riantutkimuksen  kuin  psykologian  ei  ole  tarkoituksenmukaista  torjua  toisen  tieteenalan 
lähestymistapoja, mutta konkreettiset yhteistyön paikat jäivät sittenkin hypoteettisiksi kon-
ferenssin painopisteen ollessa selkeästi historiantutkimuksessa. 
Useimmissa esityksissä tutkimuskohteena eivät lisäksi olleet niinkään lasten ja nuorten 
tunteet sinänsä, vaan erilaiset tunteisiin kohdistuvat kulttuuriset käytännöt, tunteiden sääte-
ly ja hallinta sekä lasten ja nuorten tunteita koskevan tiedon ja representaatioiden historia. 
Kuten Colin Heywood (University of Nottingham) loppupaneelissa totesi, lapsuuden histo-
rialla on ikävä taipumus jättää hyvistä tarkoitusperistään huolimatta itse lapset paitsioon. 
Niin myös tunteiden historia on keskittynyt enimmäkseen aikuisten tulkintoihin ja puhee-
seen lasten tunteista. Kokonaan toisen keskustelun aihe olisi kysymys siitä, missä määrin 
lasten  ja  nuorten  tunnekokemukset  sinänsä  ovat  historiantutkimuksen  saavutettavissa. 
Kuten Ute Frevert omassa loppupuheenvuorossaan linjasi, emme voi puhua menneisyyden 
lasten  perimmäisten  tunnekokemusten  tavoittamisesta.  Tunteiden  ilmaiseminen  paitsi 
puheessa,  myös ilmein,  elein ja teoin on jo  itsessään tulkintaa ja  siten kulttuurisesti  ja  
sosiaalisesti muotoutuneiden käytäntöjen vaikutuspiirissä. Tässä mielessä tunteissa ja nii-
den ilmaisemissa on aina kyse oppimisesta. Alkuperäisten tunnekokemusten jäljittämisen 
sijaan voimme tutkia niitä koskevaa kieltä ja käytäntöjä, mikä on sekin jo paljon.
Vastaavasti kriittisiä huomioita voi esittää siitä, keitä ovat ne lapset ja nuoret, joita tun-
teiden  historia  käsittelee.  Tunteiden  historialle  tyypillisten  ja  otollisten  lähdeaineistojen 
saatavuus  (esimerkiksi  ohje-  ja  valistuskirjallisuus,  lastenkirjallisuus,  henkilökohtaiset 
aineistot kuten päiväkirjat ja kirjeet, perhearkistot) on omalta osaltaan kohdistanut tutki -
musta ylä- ja keskiluokkaisiin lapsiin ja länsimaiseen lapsuuteen vielä selvemmin kuin muu 
lapsuuden ja  nuoruuden historia.  Useiden esitelmien kohdalla ajatukset  kiertyivät myös 
kysymykseen  historiallisen  jatkuvuuden  ja  muutosten  paikantamisesta  ja  selittämisestä, 
mikä näyttäytyy tunteiden historian kontekstissa erityisen haastavana. Joissain puheenvuo-
roissa harmiteltiin, miten lapsuuden tunteiden historian analyyseille on tunnusomaista tul-
kintojen varovaisuus ja paikallisuus, tiukka rajautuminen oman tutkimuskohteen empiiri-
seen kontekstiin ja haluttomuus kertoa ’suuria kertomuksia’. Toisissa puheenvuoroissa taas 
kritisoitiin tunteiden historiaa historiallisen jatkuvuuden painottamisesta ja muutoskohtien 
ohittamisesta. Onnellisen lapsuuden universaalin idean kaltaiset suuret kertomukset herät-
tävät myös kritiikkiä. Yhteenvetona voikin todeta, että konferenssissa kuultuja esityksiä 
yhdisti  pyrkimys empiirisesti  perusteltuihin ja tutkimuskohdettaan sensitiivisesti  lähesty-
viin mikroanalyyseihin sen sijaan, että tutkijat olisivat pyrkineet hahmottelemaan esimer-
kiksi William Reddyn  emotional regime -käsitteen (Reddy 2001, 129; Rosenwein 2006) 
mukaisia laajoja, kattavasti ja normatiivisesti lapsuuden tunnekokemusten ilmaisua selittä-
viä kokonaistulkintoja. 
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